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VERZOEK VAN HET BESTUUR DER DROGERIJ WERD DE 
OVEN GEÏNSPECTEERD. OMTRENT CA PAC I TE ITSMETINGEN AAN 
OGER WERD REEDS EERDER EEN PUBLICATIE VERSTREKT 
TIE DROOGLABORATORI UM, NO.11) . 
GENS GARANTIE VAN DE LEVERANCIER ZOU DE CAPACITEIT 
DROGER MET DE NIEUWE OVEN 700 KG/ H BEHOREN TE 
BIJ 72 % V O C H T ; GEDURENDE HET AFGELOPEN SEIZOEN 
J EEN GEMIDDELD VOCHTGEHALTE VAN 70,8 % 682 KG/ H 
AANGEZIEN ER ECHTER MOEILIJKHEDEN MET DE VERBRAN-
REN, ZIJN WIJ VAN MENING, DAT BIJ VERBETERING HIER-
HET VERVOLG DE GARANTIE WEL ZAL KUNNEN WORDEN 
ONZE CONCLUSIE WORDEN ENKELE CONSTRUCTIEVE MAATRE-
PGENOEMD, WAARDOOR DE VERBRANDING O.l. ZAL VERBETEREN. 
INSPECTIE VAN DE AllEUWE OVEN DER GROENVOEDERDROGERIJ 
TE USQUERT OP 22 SEPTEMBER 1952 
BIJ DEZE DROGERIJ KLAAGDE MEN OVER SLECHTE VERBRAN-
DING IN DE NIEUW AANGEBRACHTE V,D.BROEK-OVEN. VERDER SLAAT 
DE VLAM WEL EENS TERUG, TERWIJL REGELMATIG AANKOEKEN VAN 
DE BRANDERS VOORKOMT. 
DE OVEN, WELKE 3,60 M LANG IS MET EEN DIAMETER VAN 
1.60 M, IS OPGEBOUWD OP DE BEKENDE WIJZE. DE STENEN ZIJN 
VAN KWALITEIT S.K. 34 EN NA EEN SEIZOEN DRAAIEN VERKEREN 
ZIJ NOG IN PRIMA STAAT. 
VOOR DE BRANDERS ZIJN S 
MAX. CAPACITEIT VAN 125 KG/UUR 
OLIE VERSTOOKT KAN WORDEN. 
VERDER ZIJN EEN APARTE OLIEPOMP 
RLAMISERS GEKO 
ELK, ZODAT IN 
ZEN MET 
TOTAAL 
EEN 
250 KG 
SOR AANWEZIG, WAARB 
( INHOUD 75 TON) EN 
BRUI KT. 
OORSPRONKELI 
THERMOSTAAT BEDI 
EEN THERMOMETER 
THERMOMETER WEES 
J VERWARM 
ELEMENTEN 
EN EEN 
IGSELEMENTEN IN 
NA DE OLIEPOMP 
JK 
END, 
WERD HET ELEMENT NA DE 
D O C H D E Z E IS B U I T E N W E R 
O N T B R E E K T ; E E N T E G E N DE LEI 
78° C. DE O L I E T E M P E R A T U U R ZA 
LUCHTCOMPRES-
DE OLIETANK 
WORDEN GE-
POMP DOOR EEN 
KING GESTELD. 
DING GEHOUDEN 
L DUS WEL 
IN DE BUURT VAN 80 - 85° C LIGGEN 
GESTOOKT WORDT MET 800 n SHELL 
DROEG + 0,5 ATM. EN DE 
AANWEZIGE METERS. 
HET OVERLOOPVENTIEL 
DRAADJE VASTGEZET, DAAR 
DE MONTAGE VERVANGEN WERD DOOR 
KOMST. REGELING HIERVAN IS MOEILIJK; 
OLIE. DE OLIEDRUK BE-
LUCHTDRUK 0,8 - 0,9 ATM. VOLGENS DE 
VAN DE LUCHTLEID 
DE ORIGINELE VEER 
VAN 
SOMS 
ÉÉN 
STELLEN, DAN 
AAN DOEN OM 
REGELEN NIET 
OOK DE 
VAN NAAR DE 
BUITEN. DE 
LUCHT EN 
WEER 
I ETS 
LUKT. 
BRANDERS 
HARTLIJN 
VASTER 
MEER 
EN SOMS 
WEERSTAND 
NG 
ON 
ONB 
MO 
ZELFS EEN 
TE GEVEN, 
STAAN NIET JUIST GERIC 
VAN DE OVEN TOE, STAA 
BEVESTIGING IS MATIG, DAAR DE PIJ 
OLIE LOS VOOR DE OVEN HANGEN; AL 
VOOR OLIE EN 
AANGEBRACHT. DE 
RUW. 
LUCHT ZIJN NORMALE - DUS GEWON 
REGELING VAN LUCHT EN OLIE 
WAS MET EEN 
TBRAK EN BIJ 
EKENDE HER-
ET MEN LOSSER 
DRAADJE ER 
DAAR NORMAAL 
HT; IN PLAATS 
N ZIJ NAAR 
PEN VOOR 
S AFSLUITERS 
E - AFSLUITERS 
IS DUS VRIJ 
OMTRENT DE GEHELE BEDRIJFSVOERING KAN HET VOLGENDE 
MEDEGEDEELD WORDEN. 
IN TOTAAL HEEFT MEN THANS 5.125.516 KG NAT PRODUCT 
VERWERKT TOT 1.496.625 KG DROOG PRODUCT, WATERVERDAMPING 
DUS GLOBAAL 3.629.0Ö0 KG IN 2195 BEDRIJFSUREN, WAARVOOR MEN 
449.119 KG OLIE AANGEKOCHT HAD. IN DE TANK WAS NOG 66 TON 
AANWEZIG (GESCHAT, DAAR GEEN METER, DOCH EEN VLOTTER AANWE-
ZIG IS MET EEN KETTING, WAARNAAST MEN BIJ DE VULLING RUW-
WEG STREPEN GEZET HEEFT). 
AAN DE HAND VAN DEZE GROVE CIJFERS KAN MEN VASTSTEL-
LEN, DAT PER UUR 682 KG DROOG PRODUCT VERKREGEN IS; DAT 
HET OLIBVERBRUIK + 175 KG PER UUR BEDRAGEN HEEFT EN DAT 
DE VERHOUDING OLIE ". WATER DUS ONG, OP 1 '. 9,5 LIGT. DE VER-
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HOUDING DROOG : WATER LIGT ONGEVEER OP 29 *. 71, ZODAT DE 
PRODUCTIE VAN 682 KG DROOG BIJ 70,8% WATER ONGUNSTIG LIGT, 
DAAR DEZE VOLGENS DE BEDRIJFSLEIDING 700 KG BIJ 72 % ZOU 
MOETEN ZIJN. 
AAN DEZE HOGE CIJFERS KOMT MEN, DOORDAT V.D. BROEK 
BIJ DE LEVERING VAN DE OVEN EEN 25 % HOGERE PRODUCTIE 
GEGARANDEERD HEEFT. 
HET TOTALE BEELD IS, AFGEZIEN VAN DE PRODUCTIEVERHO-
GING, WELKE ALLEEN DOOR DE OVEN GELEVERD ZOU MOETEN WOR-
DEN, ZEKER NIET ONGUNSTIG. 
DIT TEMEER, OMDAT REGELMATIG DE UITLAATTEMPERATUUR 
NOGAL HOOG IS. MEN SPRAK VAN 125 - 175° C, WAT WEL KAN, 
DAAR MEN SPECIAAL BIJ DE HOGERE VOCHTGEHALTEN MOEITE HEEFT 
OM HET PRODUCT DROOG TE KRIJGEN. 
TIJDENS HET BEZOEK WAS DE OVEN GEDURENDE EEN KORTE 
TIJD IN BEDRIJF. DE VLAM LEEK TOEN VRIJ NORMAAL, DOCH 
EEN EN ANDER KON NIET GOED WORDEN BEOORDEELD, OMDAT DE 
OVEN ZELF NOG TE KOUD WAS. WEL KWAMEN STERRETJES VOOR, 
DOCH HOOFDZAKELIJK DAAR LANGS DE BUITENZIJDE, WAAR TEVENS 
EEN LUCHTKLEP AANWEZIG WAS. DE VLAM WERD DAAR DUS EXTRA 
GEKOELD. 
HET GEHELE OVENFRONT STOND WAT TE TRILLEN, DOCH OOK 
DIT WAS NIET ONRUSTBAREND. 
ERNSTIGER WAS HET FEIT, DAT UIT DE BRANDERS OP SOM-
MIGE MOMENTEN GEEN FIJN VERSTOVEN OLIE, DOCH DIKKE DRUPPELS 
OF NOG ERGER KWAMEN. DIT KWAM WELISWAAR SLECHTS ENKELE 
MALEN VOOR; VAN EEN STORING IN DE COMPRESSOR OF IN DE 
OLIEPOMP WAS ECHTER NIETS TE MERKEN. OPVALLEND WAS, DAT DE 
RECHTSE BRANDER HIER MEER LAST VAN HAD DAN DE LINKSE. 
ALS OORZAAK MENEN WIJ EEN TE GROTE LUCHTSNELHEID 
DOOR DE DROGER AAN TE MOETEN WIJZEN. HIERDOOR ONTSTAAT 
IN DE OVEN EEN TE GROTE ONDERDRUK; DE VLAM WORDT ALS 
HET WARE VAN DE BRANDER AFGEZOGEN, SPRINGT TERUG EN GEEFT 
DAN EEN BIJNA ONMERKBARE EXPLOSIE. IN DEZE THEORIE PAST 
DAN HET AANKOEKEN VAN DE BRANDER - DE VLAM SLAAT BIJ 
ZO'N ONTPLOFFING TE VER TERUG - EN OOK DE MINDER JUISTE 
VERSTUIVING, DAAR DE OVERDRUK VAN DE BRANDER KLEINER WORDT. 
VERDER WAS HET DE BEDRIJFSLEIDING OPGEVALLEN, DAT BIJ 
MOOI WEER - DUS BIJ EEN HOGERE TEMPERATUUR - DE VERBRANDING 
BETER WAS. 
OF WE NU ZO VER KUNNEN GAAN OM TE ZEGGEN DAT ALS 
GEVOLG VAN DE HOGERE TEMPERATUUR HET LUCHTVERZET VAN DE 
VENTILATOR BETEKENEND DAALT, WETEN WE NIET, DOCH WAARSCHIJN-
LIJK IS DEZE INVLOED VRIJ GERING. 
VOOR DEZE GERINGE INVLOED IS NOG EEN ANDERE REDEN: 
NORMAAL IS DE KLEP IN DE AFVOER LE IDING VAN DE VENTILATOR 
GEDEELTELIJK GESLOTEN, OMDAT DE MOTOR (125 PK) ANDERS ZOU 
WARMLOPEN MET KANS OP VERBRANDEN. 
HOEWEL HIERUIT ALLEREERST GECONCLUDEERD KAN WORDEN, DAT 
DE LUCHTWEERSTAND IN DE TROMMEL VRIJ GROOT MOET ZIJN, 
KAN DAARNAAST TOCH WEL AANGENOMEN WORDEN, DAT DE SNELHEID 
DESONDANKS HOOG • IS. 
VOOR DEZE HOGE SNELHEID IS NOG EEN ANDERE REDEN AAN-
WEZIG: DE DROGER, DUS DE TROMMEL, IS OORSPRONKELIJK GEBOUWD 
VOOR EEN CAPACITEIT VAN 450 KG/H. DOOR HET VERZWAREN VAN 
DE VENTILATOR, HET B 
GEN VAN WINDINGEN 01* 
OPGEVOERD. 
JPLAATSEN VAN 
I DE CYCLOON 
SCHOTTEN 
HEEFT MEN 
EN HET AANBREN-
DEZE CAPACITEIT 
8.00 ->0.8^ 3.80—>1 .25 
y 3.60 
A = V.D. BROEK SCHOTTEN 
B = EIGEN SCHOTTEN fW) TEGENOVER ELKAAR GESTELD 
CONCLUS I E 
DE VOORNAAMSTE KLACHTEN OMTRENT DE OVEN ZIJN: 
A. MINDER GOEDE VERBRANDING; 
B. TRILLEN VAN HET FRONT; 
C. SLORDIGE MONTAGE. 
BLIJKENS ONZE INSPECTIE KAN DE VERBRANDING WORDEN VER-
BETERD, DOOR DE ONDERDRUK VAN DE OVEN TE VERMINDEREN EN 
DE TEMPERATUUR VAN DE VUURVASTE BEKLEDING OP TE VOEREN. 
VOOR BEIDE MAATREGELEN 
DE OVEN (+ 2.20 M VAN HET 
BRUG AAN TE BRENGEN, WELKE 
WORDEN GESTAPELD. 
VERDER DIENEN DE 4 B 
IN DE OVEN TOELATEN - ZO VER 
ZINS MOGELIJK IS. 
DE DRUK IN DE LUCHT PERS LE IDING 
0,7 ATM. TE BEDRAGEN, EN DIENT MEDE 
DE OLIEKRAAN (BIJ HOOG OLIEVERBRUIK 
VERBRUIK 0,5). HIERVOOR BEHOORT EEN 
MAXIMAAL-VENTIEL TE WORDEN 
OPVALLEND IS. DAT DE v,^.^,.-,. 
SLECHTS 0,5 K G / C M ^ BEDROEG, TERWIJL DE 
ZAL HET GUNSTIG ZIJN, ACHTER IN 
FRONT) EEN NIET TE HOGE VUUR-. 
DESNOODS VAN LOSSE STENEN KAN 
NNENKLEPPEN - WELKE KOUDE LUCHT 
TE WORDEN GESLOTEN ALS EN IGS-
BEHOORT NORMAAL 
GEREGELD TE WORDEN MET 
0,9 EN BIJ LAAG OLIE-
GOEDE REGELVEER OP HET 
AANGEBRACHT. 
OLIEDRUK TIJDENS DE 
NORMALE 
I NSPECTIE 
VAN DEN 
BROEK-DROGERS WERKEN MET + 1,75 KG/CM2, HIERAAN DIENT AAN-
DACHT TE WORDEN" BESTEED, OMDAT EEN GOEDE VERSTUIVING STERK 
AFHANKELIJK IS VAN DEZE DRUK. 
VERDER ZAL OOK EEN JUISTE INSTELLING DER RICHTING 
VAN DE BRANDERS (NAnR DE AS VAN 
VAN DE VUURBRUG) KUNNEN BIJDRAGEN 
DING. 
TIJDENS HET BEDRIJF BEHOORT 
DE VERBRANDINGSRUIMTE DE OVENWAND 
END TE ZIJN. 
MOCHT BIJ DEZE INSTELLING VAN 
TEMPERATUUR DER INLAATLUCHT TE HOOG 
RATUUR BEHOORT NORMAAL 700 - 800° C 
DE OVEN TER PLAATSE 
TOT EEN BETERE VERBRAN-
N DE EERSTE HELFT VAN 
LICHTROOD TOT WIT GLOEI-
DE VERBRANDINGSKAMER DE 
OPLOPEN - DEZE TEMPE-
TE ZIJN - , DAN ZOUDEN 
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ACHTER DE VUURBRUG ENKELE OPENINGEN KUNNEN WORDEN BiJGE-
HAKT, OM WAT MEER MANTELKOELLUCHT TOE TE LATEN. ' 
DIT, WAT BETREFT DE OVEN. ECHTER WORDEN DE MOEILIJKHE-
DEN O. I,. .HOOFDZAKELIJK VEROORZAAKT DOOR EEN TE HOOG TOEREN-
TAL VAN DE VENTILATOR. AANGEZIEN HIERIN LASTIG VERANDERING 
IS TE BRENGEN, ZOU GEPROBEERD KUNNEN WORDEN, TUSSEN DE 
TWEEDE TROMMEL EN DE VENTILATOR WAT VALSE (KOUDE) LUCHT 
IN TE LATEN. 
WAGENINGEN, OCTOBER 1952 
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